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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secre tar ios r e c i b a n l o s n ú m e r o s d é 
este B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
fije un e jempla r en e l s i t i o de c o s t u m ' 
bre, donde p e r m a n e c e r á h a s t a e l r e c i ' 
bo del n ú m e r o s igu ien te . 
L o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S c o l e c d o n a d o s 
ordenadamente, p a r a s u e n c u a d e m a -
ción, que d e b e r á ver i f icarse c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
S e susc r ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
( P a l a c i o p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o , 25 a l semest re , y 12,50 á l t r imes t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s ve-
c i n a l e s y J u z g a d o s m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o , y 20 a l semest re . E d i c t o s de J u z g a d o s 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de t o d a s c lases , 
0,75 pesetas l a l í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 pesetas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de f o n d o s p o r g i ro p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r c a r t a u o f i c i o a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes , ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de i n s e r t a r s e en e L BOLETÍN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o o 
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o ( R e a l o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) 
• S U M A R I O 
Ádmisi is t rac ión P r o n a c i a l 
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iQUerno cmi deJajroviBcia i s León 
Comisada General de ibaslecimieníos 
i Transportes 
Delegac ión Provincial de León 
CIRCULAR NÜM. 134 
. C o n e l ' f m de conocer la produc-
clon de galletas y la cantidad de 
azucar necesaria para la misma, por 
j^ediaeión de la presente circular se 
^ace saber a todos los señores i n -
^striales dedicados a este comercio 
jeiriltan a la mayor urgencia posible 
aclaración jurada en la que h a r á n 
i n s t a r lo siguiente: 
( jg^^Producc ión en el pasado a ñ o 
ú n ) an t^ad de azúca r recibida 
fln ante el expresado año para tal 
Dichas declaraciones serán exten-
didas por duplicado y enviadas a 
esta Delegación Provinc ia l de Abas-
tecimientos y Transportes (sita en la 
Avenida de Roma, n ú m 38), conce-
d iéndose un plazo para la a d m i s i ó n 
dé las mismas de cinco d ías , a con-
tar de la fecha de la pub l i cac ión de 
la presente^ incurriendo en sanc ión 
aquellos que transcurrido dicho pla-
zo, no las hubieren presentado. 
León,' 6 de Marzo de 1941. 
. E l Gobernador civil, 
Jefe Provinc ia l del Servicio, 
o , 
o o 
CIRCULAR NUMERO 135 
Anulando los precios de ganado lanar 
y cabrio publicados provisionalmente 
a espensas de consulta evacuada a la 
Superioridad 
Quedan anulados los precios pro-
visionales publicados en la Circular 
n ú m e r o 124, para el ganado lanar y 
cabr ío , continuando en vigór ios es-
tablecidos en el Boletín Oficial del 
Estado áe 2o de Octubre de |939, 
para dicha clase de ganado. 
León, 6 de Marzo de 1941. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Jefe provincia l del Servicio. 
o 
o o 
Negociado de licencias de caza 
E n virtud de lo dispuesto en el ar-
t ículo 5.° de la Orden del Ministerio 
de Agricultura, de fecha 27 de Ju l io 
de 1939 (Boletín Oficial del Estado 
n ú m e r o 211), se previene a los soli 
citantes de l icencia de caza, que no 
se rán despachadas por este Negocia-
do, mientras no esté incorporado a 
la instancia el informe o certificado 
de una Sociedad de cazadores legal-
mente constituida. 
León^ 6 de Marzo de 1941. . 
E l Gobernador civil interino, 
Enrique Iglesias 
o 
SECRETARIA DE ORDEN PUBLICO 
Habiendo transcurrido con exceso 
el plazo seña l ado a los d u e ñ o s de 
cafés, bares, cantinas, tabernas y en 
general todos aquellos establecimien-
tos en que se expendan vinos y l ico-
res, para obtener la au to r i zac ión pre-
cisa de este Gobierno c iv i l , se pre-
viene a los interesados que se da un 
un ú l t imo plazo hasta el d ía 15 del 
actual, transcurrido el cual, se pro-
cederá a la clausura de los mismos 
é impos ic ión de sanciones, encomen-
dando a la Guardia c iv i l y a las A u -
toridades locales el cumplimiento 
de la presente orden. 
León, 6 de Marzo de 1941. 
E l Gobernador civil , 
o 
3 O 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA 
CIRCULAR NÜM. 25 
Habiéndose presentado 1 a epi-
zootia de viruela ovina, en el gana-
do exitente en el t é rmino munic ipa l 
de Pesadil la de la Vega, Ayunta-
miento de San Cristóbal de la Po-
lantera, en cumplimiento de lo pre-
2 
venido en el a r t ícu lo 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente di -
cha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Sañ Cris-
tóba l de la Polantera, como zona 
infecta el pueblo de Posadijla de la 
Vega y zona de i n m u n i z a c i ó n el 
citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en prác -
tica, las consignadas en el Capitulo 
X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 26 de Febrero de 1941. 
E l G o b e r n a d o r civil. 
Carlos P in i l l a 
.. • . 6 , : , • 
o o 
CIRCULAR NUMERO 23 s 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de rabia canina, en el "ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipa l 
de L a Pola de Cordón , en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
t ículo 12 del vigente. Reglamento de 
Epizootias, de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se de 
clara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa el t é r m i n o munic ipa l de L a Po la 
de Cordón , como zona infecta el 
pueblo de Ceras, perteneciente a l 
anterior Ayuntamiento y zona de i n -
m u n i z a c i ó n todo el Ayuntamiento 
citado. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el cap í tu lo 
X X X I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
Leóh, 4 de Marzo de 1941. 
E l G o b e r n a d o r C i v i l . 
Carlos P in i l l a . 
R E N U N C I A S 
Por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador de 4 de Junio de 1940, ha 
sido admitida la renuncia del regis-
tro de Ant imonio «El Carmen», nú-
mero 9.644, solicitado por D. Angel 
de la Fuente, dec la rándose sin curso 
y fenecido el expediente, lo que se 
anuncia a los efectos consiguientes. 
León, 28 de Febrero de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, Celso Rodi íguez . 
Por Decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador de 29 de Enero de 1941, ha 
sido admitida la renuncia del regis-
tro de Antracita «San Antonio» nú-
mero 9.674, solicitado por D. Dioni -
sio González Miranda, dec la rándose 
sin curso y fenecido el expediente, 
lo que se anuncia a los efectos con-
siguientes. 
León, 28 de Febrero de 1941 . -E l 
Ingeniero Jefe, Celso Rodríguez. 
Por Decretos del Excmo. Sr. Go-
bernador de 5 de Febrero de 1941, 
han sido admitidas las renuncias de 
¡los registros de cobre «Reyes» nú-
i mero 9.736, «Tudes» n ú m e r o 9.737 
] de c a r b ó n , crCami» n ú m e r o 9.738 de 
I carbón, ' solicitados por D. Francisco 
Soriano Bel t rán y del de hierro 
¡ «Mercedes» n ú m e r o 9.750, solicitado 
por D. E lad io Olego Gómez, declá-
r á n d o s é s in curso y fenecidos sus 
j expedientes, lo que se anuncia a los 
i efectos consiguientes, 
i León, 28 de Febrero de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, Celso Rodríguez. 
Cuerpo Nacional dé Ingenieros de 
Minas 
D I S T R I T O D E L E O N 
E l Excmo . Sr. Gobernador c i v i l 
de la provincia, ha aprobado los ex-
pedientes de registro de las minas 
«Antonia 4.a)) n ú m e r o 9.551, del tér-
mino de Valderrueda, de mineral de 
hul la , solicitada por D . Bernardino 
Escanciano Prieto y «España» n ú -
mero 9.650, del t é rmino de Igüeña, 
de mineral de hul la , solicitada por 
D. Juan de la Torre, por haber pre-
sentado dentro del plazo regla men-
tajrjo, el papel de pagos al Estado, 
para pagos por expedic ión del t í tu lo 
y derechos de pertenencias. 
L o que se hace púb l i co pará que 
puedan protestar en el t é rmino de 
treinta días, los que se consideren 
perjudicados. 
León, 7 de Marzo de 1 9 4 1 . - E l In-
geniero Jefe, Celso Rodríguez, 
' Cédula de notificación 
E n providencia de esta fecha dic-
tada por el Sr. Juez de primera ins-
tancia de este partido, en autos de 
ju ic io verbal seguidos a instancia del 
Procurador D . José Muñiz, en repre-
sen tac ión de D. Mariano, D . Teodo-
ro, D . Gerardo y D.a Rosario Flórez 
Robles, vecinos de Robledo de Torio , 
y D . Victor io San tamar í a L iébana , 
que lo es de Valencia de Don Juan, 
representando a su hijos D . Gerardo 
y D . Pablo Santamarta Flórez, con-
tra D. Bias Suárez F e r n á n d e z y don 
Apol inar Reguero, mayores de edad, 
casados y cuyo actual paradero se 
ignora, y otros veinte vecinós m á s 
de Robledo de Torio, sobre rescisión 
de contrato de arrendamiento de 
finca rúst ica y otros extremos, se ha 
acordado hacer saber por medio de 
la presente, que se inser ta rá en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
a los expresados D. Blas Suárez Fer-
n á n d e z y D. Apol inar Reguero, que 
dentro del t é r m i n o de quince días 
d e b e r á n contestar por escrito a La 
demanda formulada por los actores, 
a c o m p a ñ a n d o los documentos en 
que funden su derecho defendido 
con la contes tación, para lo que tie< 
nen a su disposición en Secretaría 
las copias simples de aquél la y ¿Q. 
cumentos a ,1a misma aportados 
aperc ib iéndoles dé que si no lo veri-
fican les p a r a r á el perjuicio a qvie 
hubiere lugar en derecho. 
León, 26 de Febrero de 1941.-gi 
Secretario jud ic ia l , P . H„ Angel To-
rices. 
N ú m . 94.—30,00 ptas. 
Requisitoria 
López Iglesias, José; hijo de José y 
Pur i f icación, natural de Vigo, Ayun-
tamiento de ídem, provincia de Pon-
tevedra, estado, soltero, profesión sol-
dado de Infantería» de 20 años de 
edad, estatura 1,550 metros, color 
moreno, pelo negro, ojos azules, na-
riz y boca regular, barba poca, su 
domic i l io ú l t i m a m e n t e en el Regi-
miento Infanter ía n ú m e r o 31, de 
guarn ic ión en León, deser tó con tra-
je azul marino, pluma claro y som-
brero m a r r ó n , procesado por el su-
puesto delito de estafa, comparecerá 
en el t é r m i n o de quince días ante el 
Comandante de Arti l lería D . Pedro 
Mart ínez Castro, Juez instructor del 
Mi l i ta r h ú m e r o 11, de la Plaza de 
León, calle del General ís imo, nú-
mero 3, bajo apercibimiento que de 
no efectuarlo dentro de dicho plazo 
será delarado rebelde, 
León, 18 de Febrero de 1941.-EI 
Comandante Juez instructor, Pedro 
Mart ínez Castro. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes de San Ro-
mán deja Veáa 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a Junta general ordi-
naria para el día 16 de Marzo del 
presente a ñ o para tratar los.asuntos 
siguientes: 
1. ° Cuentas del año . 
2. ° Aprovechamiento de las agí 
3. ° Los desagües. 
4. ° Altas y bajas en el censo. 
5. ° Reparac ión del cauce con ce-
mento desde los Enriaderos hasta la 
Rodera Quintana, el tramo que sea 
necesario al Sindicato. 
San R o m á n de la Vega, 8 de Marzo 
de 1941 . -E l Presidente, Pablo Gon-
zález. 
N ú m . 93.-13,50 ptas. 
E X T R A V I O 
Hab iéndose extraviado el Títul0 
de Médico, expedido a favor de Aon 
Pedro Diez González, se ruega s 
devoluc ión al mismo, en Murías 
Paredes. 
Núm. 84.-4,50 ptas 
Imprenta de la Diputac ión 
de 
